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SULIMAN PAULUS JUJONG 
ABSTRAK 
Matlamat utama kajian adalah untuk mengenal pasti factor-faktor stres dalam 
kalangan guru di sekolah menengah di Daerah Kapit. Kajian ini juga bertujuan 
untuk mengetahui tahap stres dalam kalangan guru di daerah Kapit. Selain itu 
kajian ini juga berhasrat untuk mengetahui adakah terdapat perbezaan tahap stress 
guru berdasarkan jantina, kategori perkhidmatan dan pengalaman mengajar. 
Kajian ini dijalankan ke atas 190 orang guru yang dipilih secara rawak dan 
bertugas di sekolah sekolah menengzh Daerah Kapit. Satu set soal selidik stres 
yang dibina oleh Pattegrew dan Wolf (1 982) telah digunakan sebagai instrumen 
untuk memungut data berkaitan dengan tahap stres guru. Data kajian dianalisis 
dengan menggunakan program SPSS versi 12.0. Statistik deskriptif seperti 
frekuensi, peratusan dan min digunakan untuk membuat interpretasi tahap stres 
dalam kalangan guru. Kajian ini mendapati tahap stres dalam kalangan guru 
adalah sederhana di dearah Kapit. Dapatan kajian menunjukkan dimensi tekanan 
daripada pihak pengurusan, sokongan ketua jabatan dan sokongan rakan sejawat 
merupakan faktor dominan yang menentukan stres guru-guru. Analisis data 
menunjukkan bahawa faktor jantina, kategori perkhidmatan dan pengalaman 
mengajar bukan merupakan faktor stres guru. Berdasarkan kajian ini dapat 
disimpulkan bahawa tahap stres guru di daerah Kapit adalah sederhana, dan faktor 
utama stres dalam kalangan guru adalah berpunca daripada tekanan daripada 
pihak pengurusan sekolah. 
STRESS FACTORS AMONGST SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN 
KAPIT DISTRICT 
ABSTRACT 
The main objective of this research is to identify stress factors amongst teachers 
in secondary in Kapit district. The research paper was also to know the level of 
stress amongst teachers in Kapit district. Apart from the above objectives, this 
study was also to determine the differences of stress level based on gender and 
teaching experiences. The data was collected randomly from 190 secondary 
school teachers in Kapit district. A set of questionnaire developed by Pattegrew 
and Wolf (1982) was used as instrument to collect the level of stress data. The 
data was analyzed using the SPSS programme version 12.0. The descriptive 
statistical such as frequency, percentage and mean were used to interpret the level 
of stress amongst teachers. This research identified that the level of stress 
amongst teachers in Kapit district was moderate. The dominants stress factors for 
teachers in Kapit are the pressure from school management, head department 
support, and colleague support. Data analyses showed that gender, service 
categories and teachers experience were not the dominant factors for teacher 
stress. Based on the result of the study, it can be concluded that the level of stress 
amongst teachers in Kapit was moderate and the main factors of teacher stress in 
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Matlamat pendidikan negara ialah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara 
maju sepenuhnya dari segi ekonomi, politik dan sosial. Kewajaran ini boleh di 
capai melalui sistem pendidikan kebangsaan. Untuk mencapai matlamat ini. 
Malaysia telah menetapkan dasar pendidikan yang berteraskan Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan iaitu "Suatu usaha berterusan ke arah 
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu 
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, 
emosi dan jasmani berdasarkan Icepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha 
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan 
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap 
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara" (Malaysia, 1996: 1 1 - 12). 
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